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VORWORT. 
Verfasser dieses Kommentars beabsichtigt einen vollsUindigen sprach-
lichen und historischen Kommentar zu Ammianus Marcellinus heraus-
zugeben. Falls keine unvorhergesehenen Umshinde dazwischentreten, 
sollen im nachsten Jahr die iibrigen Capita des XIV. Buches, wozu das 
Material schon ungefahr bereit liegt, erscheinen. Die Literaturlisten, 
die keinen Anspruch auf VollsHindigkeit erheben und sich auch auf den 
Rest des Werkes beziehen, werden spater mit neuen Werken usw. erganzt 
werden. Kaiserbiographien und Stammtafeln, die auch weiterhin von 
den spatern Kaisern zusammengestellt werden, sollen dem Leser dabei 
behilflich sein, sich in den ziemlich verwickelten Verhaltnissen dieses 
Jahrhunderts zurechtzufinden. Der Verfasser, im vollen Bewusztsein 
der Mangel dieser Arbeit und der Schwierigkeit des Stoffes, hegt die 
Hoffnung, denen, die sich filr Ammianus und sein Zeitalter interessieren, 
mit dieser Arbeit entgegenzukommen. SoUte ihm dies gelingen; so wird 
er sich reichlich belohnt filhlen. 
